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La ciutat i les comarques
Al futur Parlament de la Qeneralitat, Barcelona i la seva comarca es trobaran
én minoria. Àdhuc afegint-hi les comarques industrials que fins avui han format
la província barcelonina. Poca gent ha fet aquesta remarca ni n'ha calculat les
conseqüències immenses. Això vol dir que s'anirà guarint una de les malalties
més profundes del nostre cos polític; la història resultant del predomini absolut
d'una gran ciutat, per força amalgamada i poc coherent, damunt d'un territori
conscient de les seves característiques i amb un sentit de continuïtat d'esforç i de
vida. A Barcelona, al costat de la política racial, vinguda bastant de tot Catalunya
i solament domiciiiada a la ciutai, hi ha tota la demagògia parasitària dels entaba-
nadors dels metecs. Sovint, aquesta darrera facció ha pogut imposar-se—el 1er-
rouxisme del *robad, matad, incendiad*; l'anarquisme, mai predicat amb llengua
catalana, etc.—Àdhuc una part dels catalans residents a Barcelona participa, per
Imitació i per situació, d'aquesta voluntat desmoralitzadora. I no pot ésser d'altra
manera. Una gran ciutat industrial pot tenir iots els recessos espirituals que vul¬
gueu; però sempre l'excés de dinamisme i la trepidació de la feina l'emmalaltei¬
xen. Una gran ciutat així és una mica com un cavall de curses o un bòlid automò¬
bil destinat a batre rècords. Tot hi és sacrificat a la força i al rendiment. Tot és j
brusc i s'engega com un ressort. I aquesta energia nerviosa mai no podria guiar,
sense consell, els destins d'un poble.
Indubtablement, només dins la catalanitat podem trobar aquella força biolò¬
gica, aquella «tracció de sang» que és insubstituïble per a formar una nació, si no
volem reduir-la a la brutalitat d'unes xifres o a l'automatisme d'unes màquines.
Una nació és més que una societat d'homes que s'ajunten a l'atzar per d'anar bé,
i que mai que hi hagi dificultats s'escampen, les nacions aplegades per nexes que
escapen a la pedanteria dels sociòlegs, sovint s'acontenten de patir, en vista d'ob-
jectius superiors. Hi ha el pensament nacional, el sentiment nacional, la voluntat
nacional; sense això mai no podria donar-se aquesta vida complexa que té la vir¬
tut d'absorvir les vides individuals i justificar-ne l'existència individual, amb la
projecció d'un objecte que dépassa la duració d'una vida i l'extensió d'un home.
Aquesta personalitat col·lectiva és sobrehumana; però, cal tenir ho present, no és
immortal; cada dia cal que neixi amb la voluntat dels que la integren; una pèrdua
de consciència pot significar una le'àrgia; però també una defunció definitiva.
1 l'instint de conservació més elemental ens posa a les nostres venes la voluntat
de seguir essent alíò que som. D'ésser catalans; sense això, la po'íiica catalana no¬
més tindria el sentit d'una agonia.
1 aquesta catalanitat, necessària a la vida del nostre cos po'íiic com una vita¬
mina, es troba dins les nostres comarques Allí no hi ha tota la població d'al·lu¬
vió, ni tota la massa industrial que ha perdut el sentit de la terra. Els homes me¬
canitzats, ja sense esma de la vida integral, l.uny de la biologis; gent propensa a
creure en teories i de viure d hipòíesis; gent que no s hi pensarien gaire a des¬
truir, entre altres raons, perquè no sabrien gaire exactament què cosa era allò que
feien malbé. Multitud canviant i dalerosa de novetat, flanquejada per la turba dels
inadaptats, que el maquinisme també fabrica en sèrie i sobreprodueix, com tants
d'altres productes.
NOTES POLÍTIQUES! Finances i Economia
L'Estatut
Una publicació de TOfícina de la
Generalitat de Madrid
Hem rebut un fullet editat per l'Ofi¬
cina de la Generalitat de Catalunya a
Madrid en el qual figuren, en forma
sinòptica, les diferents variacions sobre
t'Estaiut, 0 sien: el Projecte elaborat per
la Generalitat, e! dictamen elaborat per
la Comissió Parlamentària i el Vot par¬
ticular dels senyors Lluhí i Xirau.
Constitueix un document interessan-
tíssim per a seguir el curs dels debats
que han de desenrotllar-se a les Corts.
Un telegrama
dels radicals-socialistes
En el Centre del Partit Republicà Ra¬
dical Socialista de la nostra ciutat s'ha
rebut la següent carta en resposta al
que fou adreçat per aquesta "entitat al
cap de la minoria parlamentària:
«Sr. Presidente y Comité del Partido
Republicano Radical Socialista de Ma¬
taró (Barcelona).
Estimados correligionarios: Contes¬
to su telegrama fecha 14 del pasado
abril de ese Partido Local Radical So¬
cialista. Nuestra Minoria fiel a su idea¬
rio del Partido, habrá de defender ante
la Cámara el derecho de las regiones a
regir se au'ònomamente dentro de las
más elevadas formas de cordialidad y
armonía.
Un cordial saludo a todos los corre¬
ligionarios.
Emilio Baeza Medina
Madrid 5 mayo de 1932.»
Resum de la setmana passada
♦
* :|t
Aquesta missió política que el nou estat de coses senyala a les comarques, no
solament serà beneficiós a Catalunya, perquè servirà de balança, sinó a les co¬
marques mateixes.
No hi ha dubte que fins ara, tot i el pregon sentit nacional que elles conte¬
nen, estan una mica desenfrenades del joc de la po'íiica. Hi ha grans tresors en
brut; però encara falten força detalls d'explotació. Només una pràctica política la
qual només pot ésser filla d'un exercici, posarà en valor l'energia i l'eficàcia de la
terra de Catalunya.
Algú ha parlat de caciquisme. Però precisament el caciquisme només pot és¬
ser amb un règim de predomini de la capital. El cacic és ei representant de la ca¬
pital a les comarques; dins elles, per manca d'avinentesa, s'han atrofiat els òrgans
polítics; res més fàcil que un qualsevol vengui a la ciutat la seva influència.
A més, no totes les comarques de Catalunya són camps i pagesies. Hi ha les
ciutats. Tota la missió de la nova Catalunya és d'impulsar moltes ciutats de segon
ordre—que són les més ciutadanes; ciutadania volent dir sanitat moral—. Cadas¬
cuna d'elles pot fixar un matís dins la composició del conjuni; un pensament di¬
rector que reculli prop de la terra el sentit nacional i concorri amb els altres a
formar el pensament suprem. Catalunya mai no serà del tot fins que tot Catalu¬
nya sigui la capital.
Només aleshores al costat de l'esperit de renovellament hi haurà el senti! de
permanència, i el nostre poble podrà transformar-se com un cos que canvia de




Altrament, això és el joc normal de la política. M^i, a cap nació, és la ciutat
més populosa que controla la política. Sovint, ni tan solament és la capital. A Ca¬
talunya ès d'una manera fortuïta que coincideix la capital històrica amb la gran
ciutat industrial. Però a tot arreu la política és considerada com un afer de tot el
país i es procura evitar una tirania urbana. França n'és un exemple dels més mar¬
cats. Malgrat el centralisme gairebé absolut i amb tot el prestigi que té París, tots
els polítics francesos graviten lluny de la ciutat i els resultats de la política d'ella
no compten.
La «Cívica Femenina»
Conferència del Dr. Roman
Per diumenge passat a la tarda havia
organi'zat una conferència la novella
entitat «Cívica Femenina» en el Casal
de la Obrera, a càrrec del Doctor don
Eduard Roman. Pvre., catedràtic del
Seminari. A la crida va respondre el
públic femení amb entusiasme demos¬
trant-ho la nombrosa assistència que
omplí de gom a gom la sala i galeries
del Casal.
Presidí l'acte el senyor]Arxiprest doc¬
tor Josep Samsò acompanyat del Pare
Rector dels Escolapis Constantí No¬
guera i del vice-rector. A la dreta hi
havia les senyores que formen el Co¬
mité Directiu local acompanyada d'una
delegació del Comitè de Barcelona, de
una representació de! de Vilassar de
Mar, de la Comissió Auxiliar de Senyo¬
res del Patronat i de les presidentes de
totes les associacions que formen la
Junta d'Acció Católica. A l'esquerra el
grup de senyoretes del Comüé de Pro¬
paganda.
Serien les cinc que la vice-secretària
de la Junta de la delegació a la nostra
La desorientació política existent ar¬
reu d'Espanya, junt amb l'apassionada
campanya creada al voltant de l'Estatut
de Catalunya, han determinat uns mo¬
ments de pessimisme a lesfBorses espa¬
nyoles i especialment a la de Barcelona
i com a conseqüència s'ha produït una
davallada general de les cotitzacions
dels principals valors i singularment
dels de caràcter especulatiu.
A darrera hora, l'ambient de sereni¬
tat que sembla regnar a l'entorn de la
discussió de l'Estatut, ha produït una
lleugera reacció dels mercats. No obs¬
tant, és innegable que l'apassionament
que ceris sectors polítics han vo'gut
crear a l'entorn del problema de Cata¬
lunya, no sofrirà momentàniament cap
variació; i aquest fet, ha de continuar
produint dins l'ànim dels borsístes, una
predisposic ó a abstenir-se de realilzir
cap mena d'operacions borsàtils. I això,
representa en bones paraules, la para¬
lització de les activitats del nostre mer¬
cat i com a conseqüència una relativa
fluixetat en els canvis.
Malgrat tot, cal establir que precisa¬
ment en els actuals moments és, quan
convé que els borsistes catalans, man¬
tinguin rquella serenitat que en tot
temps ha estat una de les nostres carac¬
terístiques racials. Enfront dels pessi¬
mismes interessants, cal aixecar-hi un
accentuar optimisme i una complerta
confiança en la solució definitiva del
nostre plet. 1 parlant de les cotiízicions
que en els darrers dies hem vist tan
abandonades, convé preveure que si la
solució és favorable a les nostres aspi¬
racions, tindrem de recomprar a preus
molt més alts, el que avui han venut
tan barroerament.
Cal remarcar que precisament la flui-
xedat dels canvis, ha tingut el seu ori¬
gen a la Borsa de Barcelona, que avui
dia és la que porta el timó de la nau
borsàiil del país. Si afegim a la qüestió
política, la decepció que a Borsa ha
produïí el senyalament del dividend de
les accions Explosius, que avui per
avui, constitueixen el valor de més am¬
pla especulació del mercat ihom podrà
fer-se càrrec de la justificació del mo>
viment baixista registrat en els mercats
espanyols.
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Eslat, malgrat totes les contingències
han mantingut la coti'zició i el prestigi.
Cal remarcar la fermesa dels Amortit¬
zables de l'any 1927, que de 76 50 pu¬
gen fins a 77 65 per acabar a 77'35
molt ben disposats. Davallen de 203 a
192 els Bons Tresoreria Or al compàs
de la crisi de la pesseta. Fluixes les Cè¬
dules Hipotecàries i el Crèdit Local.
Desanimació dels valors municipals.
En el sector carrilaire segueix impe¬
rant la desorientació. Cap al final de la
setmana s'inicia un reviscolament d'a¬
quest sector, però l'empenla no sembla
tenir molta fortalesa. Petita reculada en
el sector de valors industrials i espe¬
cialment dels elèctrics. Les Cooperati¬
ves baixen de 50 a 42 per refer-se final¬
ment a 48. Les Trasatlàntiques 6 per
cent de l'any 1922, resten ofertes a 67
duros. Les Obligacions Petrolis 6 per
cent baixen de 90 a 83. Els valors de
la Catalana de Gas perden lleuger ter¬
reny. Les Unió Naval de Llevant ofer¬
tes a 75 duros. Ei Gas Lebon 6 per
cent a 90. Les Motrius de l'any 1923
sostingudes a 80. Poc negoci en el sec¬
tor d'accions al comptat. Les Telefòni¬
ques preferents resten fermes a 101*65.
Les accions Gas F preferents després
d'arribar a 88 pugen a 90.
En el mercat a termini, ha predomi¬
nat una marcada fluixedat derivada de
la situació política. Els Nords i Ata¬
cants, han perdut molt terreny. Eis pri¬
mers han passat de 52 a 47 per acabar
a 48 duros. Els Alacants de 36 a 32 per
finali zir a 33'25. Els Explosius han as¬
solit el rècord de la màxima davallada
i del canvi de 152 han baixat fins a 130
i acaben a 133. El moviment baixista i
especulatiu sobre aquest valor ha pres
caracterisíiques formidables. S'atribueix
al fet d'assenyalar un dividend de 23
pessetes contra un de 22 de l'any pas¬
sat i precisament quan tolhom creia
que aquest any arribaria fins a 45 pes¬
setes. Els Colonials, malgrat la bona
disposició del mercat català, han baixat
de 55 a 51. Les Mines del Rif, darrera
la baixa ràpida de 62 a 54 s'han limitat
a mantenir-se pels voltants dels últims
tipus. Inexplicable baixa de les accions
Aigües de 155 a 147. Les dades que cir¬
culen respecte el seu balanç són excel*
Lnls. Els Petrolets davallan a 5 50 i e^S
Fords també es mostren irregulars.
En resum, la .Borsa resta lliurada a
l'ambient que domina al voltant de l'Es¬
tatut i la trajectòria que segueix aque: t




ciutat de la Cívica Femenina, Dolors de
Xammar, adreçà unes paraules de salu¬
tació a la Ptesidència i concorrents a
1 cal que sigui així; una gran urbs té una activitat massa múUiple; una vida
massa trepidant; es veu massa obligada a la recerca de les novetats, perquè pugui
portar el pas mesurat que vol l'anar madurant de tota una nació; i, a més, la seva
grandesa es nodreix, principalment de la prosperitat i la vigoria de tol un gran
territori.
Evidentment, el parlament de Catalunya ha d'ésser a Barcelona; però no de
Barcelona. Ésser capital vol dir això.
De Mirador.
l'acte i explicant l'objecte que es pro¬
posava la entitat amb l'organització de
aquestes conferències.
Seguidament parlà el Dr. Roman qui
amb llenguatge fàcil i a l'aicanç de l'au¬
ditori al qual es dirigia explicà la trilo¬
gia «El temple, la llar i la ciutat». Co¬
mençà recordant aquella impressió fa¬
laguera de temps passats que li havia
produït la visita a aquell Casal i dedicà
un record al seu benemèrit Director
Dr. Valdé del qual en feu un fervorós
elogi. Després justificà el perquè de ta
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Ei Dr. Lluís Puig i Roig
Professor À. dc lo Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos¬
pital Clínic de Barcelona
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Té el gust d'oferir el seu Con-
sullorl de NOTES DEl MENICIPI AOE^Neí A
Malaííies de la Dona 1 Per ais tenedors d'oli
i de la Infància
SANT AGUSTÍ, 31 > MATARÓ
Dijous de 5 a 7
necessitat de sortir les dones de la psu
i tranquil·litat de la llar, per a llançar-se
a la vida ciutadana armades amb les ar¬
mes de l'esperit, base i fonament de la
actuació assenyada de la duna a aques¬
ta vida a que la crida en el nou règim
i ia seva Constitució estatal. Explicà el
perquè, doncs, havia posat el temple
en primer lloc, dient que a la dona li
cal una orientació prou eficaç per a no
ésser joguina de les passions embruti-
dores i que per raó del seu sentimenta¬
lisme li calia que el seu esperit esíés
format en els principis religiosos, i en
la pietat, més que més per ia seva fun¬
ció maternal i educadora dels fills, i da¬
vant de les escomeses dels enemics de
la família excita a la dona a no deixar-
se arrabassar el que la naturalesa i per
tant Déu li havia assenyalat dins la llar
i que la Església Catòlica havia reivin¬
dicat des del seu començament, del dret
a ésser la Reina de la família i per això
avui calia sortir del clos de la familia i
defensar a l'exterior d'ella amb les ar¬
mes legals que posava en les seves |
mans la Constitució, el tresor de drets |
i deures que constitueixen aquesta reia- i
lesa familiar, i treballar dintre l'ample j
camp de la ciutadania, amb el vot, amb 1
la representació municipal o amb la re- |
presentació parlamentària, per a impe- I
dir que el sectarisme religiós i els |
errors polítics i socials enderroquin les |
bases de la civilització cristiana. |
Despí és el Rnd. Sr. Rccíor-Arxiprest 1
de Santa Maria donà les gràcies al con- !
ferenciant, a les delegacions de la Cívi- I
ca de Barcelona i entitats de Mataró i a !
totes les que havien respost al convit |
per a assistir a la conferència i encarí la ¡
necessitat que hi ha avui de unió, orga- |
nitzadó i orientadó per a amb eties i
aconseguir el fruit del esforç de totes j
en bé de la Religió i de la Pàtria.
sobirania a Catalunya, si abans no ju¬
rava reconèixer les seves llibertats i no
tindríem necessitat de pidolar el que
per diet propi ens toca.
Parla de la qüesíió social i arsegura
que no pot resoldre's més que amb
amor posant en pràctica les doctrines
dels Sants Pares de l'Església.
Agraeix els aplaudiments que se li
han tributat, però diu que així i iot no
estarà satisfeta fins que es traaueixin en
una demostració d'assentiment a les
doctrines que acaba de propagar.
La senyoreta Urraca Pastor fou molt
aplaudida.
El Sr. Trias, en nom de la Junta Re¬
gional, donà les gràcies a la conferen¬
ciant i alentà els tradicionalistes mata-
ronins a que segueixin treballant
prò de llur ideal.
L'Agrupació Tradicionalista Femenil
obsequià a la senyoreta Urraca Pastor
amb un formós ram de flors.
No es registrà cap incident,
L'actitud dels socialistes
Una reunió
L'Agrupació socialista local celebrarà
una reunió general el proper diven¬
dres a les nou de la nit a la Casa del
Poble per a discutir l'ordre adjunta:
l.er Actitud definitiva a adoptar per
la minoria socialista municipal.
2.on Conducta sindical dels afiliats.
3.er S'accepten les dimissions en el
jurat Mixte?
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO- |
PEZ, aliment orgànic per excel lència. f
Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i Pujol, 1. f
Es fa avinent a tots els comerciants
d'aquesta ciutat, íene^orá d'oli, que la
Secc;ó Agronómica Provincial ha de
rebre cumplimentadà la dechració ju¬
rada de l'exislènciâ d oil per tot el dia
13 de í'acíuai.
Per tant, en el cas de no haver rebut
lífS fuites decisraíòries, els comef cianís
que en el primer del corrent tenien en |
existència més de 100 Qg?. d'oli, s'els t
prega passin per l'Oficina d'Estadística
de l'Ajuntament, m" hores d'oficins, a
fi de complir aquesta disposició minis¬
terial i quedar, a l'ensems, rellevats de
les sancions corresponents en el cas de
incompliment, negligència o falsetat en
les xifres declarades.
( Colònies escolars d'enguany
I Per l'Alcaldia s'han publicat uns
f anuncis que figuren en tots els indrets
\ de la ciutat, en el que es fa públic fel
1 termini d'Inscripció dels nens i nenes
en I per a prendre part en les Colònies Es-
Francisco iínguez
stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumàtics i accessoris
Fermi Galah, 550 Telèfon 281
colars d'aquest any, patrocinades per
l'Excm. Ajuntament.
El termini acaba el proper dia 14 i es
porta a cap l'inscripció en el primer
pis de les Cases Consistorials de 10 a 1
i de 6 a 8. Els nens i nenes han de te¬
nir de 7 a 12 anys d'edat i portar, sl




Cooferèncla de Maria Rosa Urraca
Pastor j
h
Dissabte passat, a la nit, va tenir lloc
en el Círcol Tradicionalista d'aquesta
ciutat, l'anunciada Conferència de la
senyoreta Maria Rosa Urraca Pasíor, '
acte que formava part de ia Setmana
Tradicionalista organi-zada per la junta
Regional Tradicionalista de Catalunya.
Una nombrosa concorrència omplí
el local del Cífcol, en les dependències
del qual, tenint en compte la reduïda
capacitat del saló destinat a actes, s'hl
havien instal·lat convenientment alia- ,
veus, per la casa Salvador Caímari. j
Presidiren l'acte, les juntes del Cír¬
col, de la joventut i de l'Agrupació Tra-
dicionalis a Femenil «La Margarita»,
els senyors comte de Vaileliano, B^río-
meu Trias, josep M." junyent, la senyo¬
reta Angels de janer i altres personali-
tats. i
La presidenta de les «Margaritas» de
aquesta ciutat féu la presentació de la
conferenciant. [
La senyoreta Urraca Pastor, amb fà- j
cil paraula comença el seu parlament i ^
explica el per què les dones catòliques ^
es veuen precisades a intervenir en la '
política fermant un front únic per a !
salvar la Pàtria de la ruïna a que la |
condueix ei sectarisme. |
Demostra a bastament que Espanya '
és catòlica apesar de tot el que es vul- •
gui dir en contra. j
Diu que la devoció mai desmentida \
del poble espanyol a la Verge Santíssi- >
ma és penyora segura del triomf defi- !
nitiu i piòxim de ia Religió i del Tra- =
dicíonalisme, però que és precís que \
els catòlics es manifestin com a tais tan :
interior com exteriorment, espurgsnt, !
si és precís, els defectes que cada u |
pugui tenir. j
Explica ei programa Tràdícionaiista ^
i creu que la seva implantació resol- j
dria definitivament tots els problemes :
plantejats a Espanya, com el regional I
—diu—que automàticament quedaria '
solventa! ja que en el programa Tradi- i
Cionaüsta, el cap de l'Estat nó tindria
:TEATRE BOSC:
FIRES DE MATARÓ
Grandiosa Companyia de sarsuela,
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Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'idea! del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
! U T. S. F.
I
I Radio Associació EAJ-15 (1)
j Programa per a demà
12'Q0: Oberíura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Ccîicert de sobretaula pel
Quintet de Radio Associació. Informa-
có d'espectacles barcelonins.—14 00:
Hora exscta. Segona informació de va¬
lors. Canvis de tanca del Borsí del ma¬
tí. QJintet. Beneficència de Radio As¬
sociació. Liis'a dels donaíius per a les
diferents institucions brnèfiques. —
14'25: Atú'icí?. — 1430: Fi de l'emis-
s ó. —17*00: Emissió de tarda. Oberiu
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de vaíors i moneda. Tancament de
la sessió de Borsa.—17'05: Curs radiat
de Gramàtica Arglesa. — 17'15; Músi¬
ca variada en discos.—18 00: Hora exac¬
ta. Continuació de la música en discos.
—18*45: Un quart d'hora diari dedicat
als infants. Lliçons de cosas, etc. Infor¬
mació del Segon Concurs Infantil.—
19*00: Fi de l'emissió —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Bçrsa oficial de
B rcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—-20'10: Concert per l'Orquestra.
—20'30: Curs d Història de Catalunya,
CAMP ILURO S. C.
Fires de Mataró ■ Dies 15 i Ió de mai;




disputant-se la magnifica «COPA MOLFORT'S»
WBtarawMwaaiai iiitr** i wf •¿jaaagstgdwaaw
a càrrec de «Palestra». — 20'45: Músi¬
ca en discos. — 21'00: Reportatge mi-
crofònic s càrrec del periodista j Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert. — 21*30: L'hora setmanal
«Mirador». Disc parlat.—21'40: Sumari
del número corresponent a l'endemà.
—21'45: Oiganilzscions «Mirador».—
21'50: Conversa sobre «Estil i recita¬
ció», per En joan Cortés i Vidal.—
22*00: Hora exacta. Música en discos.—
22 30: Orquestra de Radio Associació.
23 CO: Programa per a demà. Fi de la
emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
S4S 20 kw., 859 klloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cuUura física.—8T 5 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió teiefotogràfica diària de !a
caria del temps. — 13 00: Sobretaula.
Música en discos.—13*30: Concert pel
Sextet.—14'00: Informsció teatral i car-
teüera. Discos selectes. Secció cinema¬
togràfica i caríellera.—14'20: Continua¬
ció del concert.—14'50: Borsa del Tre¬
ball de EAj I. — 15'00: Sessió radiobe-
nèfic?.—ló'OO: Fi de l'emissió —19*00:
Concert pel Tercet de Radio Bircelona.
—19'30: Cotiizïcions de monedes. Curs
de Gramàtica Catalana. — 20'G0: Pro¬
grama del Radioienl. Notícies de Prem¬
sa.—21*00: Campanades horàries delt
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Cotitzïcions de mercaderies, valors i
cotons. — 21*05: Orquestra de Radio
Barcelona.—22 00: Radioieatre de E A
j 1. Selecció de la comèdia catalana en
dos actes, origina! de Pere Caballé, ti-
tolada «Amor és joventut». Direcció:
Adrià Gual.—23 30: Audició de discos.




El Grup Excursionista Maísroní té
projectada una excursió a Montseny
per als pròxims dies 15 i 16. Per a sa¬
ber més detalls cal dirigir se al seu lo¬
cal focial, Concepció, 42, avui dimarts
i dijous, de dos quarts de vuit a les nou
de la nit. i els dissabtes de dos quarts
de quatre a dos quarts de cinc de la
tarda.
|M. Ysllmajor Calvó
i Corredor oficial de Comerç
I M&1&S, 18-Matsfó-Teíèíon 284
I Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a7
¡Dissabtes, de 10 a 1Intervé subscripcions a emissions i
I eompra-venda de valors. Cupons, girs.
i préstecs amb gsranttxi d'efedea, Líegi-
I íimatíó de coiîîrides mercantils, eta,
—Tindreu un galliner sà i Doliasfrrs ;
forts, si doneu PINSO LOPEZ a l'avi- ;
ram. Dipòsü: Martí Fité, Riera, 39 i ;
Pujo!, 1. I
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Ponç, Eudald i
Evelí, mrs. i Anasíasi, mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Maria, en
sufragi de joan Nogueras (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. AI matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada; vespre, a un quart de 8, rosari,
i continuació de la novena a l'Esperit
Sant; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat.
PGffòquUt de Sant Joan t Scmî Josep.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Anuncis Oficials
Societat Moderna Fraternitat
Reforma del local social
CONCURS
Ls Societat Moderna Fraternitat con¬
vida tots els contractistes als quals in¬
teressi prendre part al concurs de re¬
forma i ampliació del local social situat
als carrers de Cuba i Beato Oriol de
aquesta ciutat, a que formuün pressu¬
post de dites obres, d'acord amb els
plànols i plec de condicions que se'ls
facilitat à a la secretaria, de vuit a deu
del vespre, tots els dies feiners, del 9 al
16 del corrent inclusiu.
Mataró, 7 de maig de 1932.—El Pre¬




Ets pares o encarregats dels nois i
noies que desitgin que aquests es pu¬
guin beneficiar de les Co'ònies Esco¬
lars d'enguany, poden servirse compa¬
ré xer a les Oficines del primer pis de
la Casa Consistorial, de 10 a 1 de! matí
i de 6 a 8 del vespre, durant els dies del
9 al 14 del corrent, data en que queda¬
rà definitivament tancada la inscripció.
Entre fots els inscrits es procedirà a
un reconeixement mèdic, per a escollir
els que més en siguin necessitats.
Mataró 6 maig de 1932. — L'Alcalde,
Josep Abril.
Noia.—Per a la inscripció serà indis¬
pensable estar comprés en el nucli de
7 a 12 anys per ambdós sexes i portar,
a! menys, dos anys de residència en !t
localitat.
'Per treure's aquest qrllio.»
El millor és beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés del D'Gustin
Aixl es curara ràpidament totes les afeccions











Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.




Tal com estava snunciaí, el diumen¬
ge prop passat al migdia, se celebrà a
la sala d'actes del Foment Mataroní, ce¬
dida per dita entitat, la conferència a
càrrec del senyor J. Tomàs Nicolau, di¬
rector general de Pro infància, Societat
Espanyola d'Estalvis Múluus Infantils.
Va fer la presentació del conferen¬
ciant el senyor Miquel Tura, agent a
Mataró de dita Societat, qui exposà
breument la part benèfica que realitza
la mateixâ.
Acte seguit el senyor Nicolau, amb
paraula fàcil i agradable, explicà el fun¬
cionament i objecte de l'Associació i
els beneficis que obtenen eis seus as¬
sociats.
Fou escoltat amb molta atenció i in¬
terès pel selecte auditori que al finalit¬
zar l'aplaudí llargament.
Sabem que Pro Infància organitza
una altra conferència en un dels locals
públics de la nostra ciutat a fi de que
sigui més propagada i conegiída entre
lots els mataronins.
Notícies d.e dorrerô liora
Informació de Ajénelo Fabro per conferències telefònic|ues
Estranger
noticies
Observatori Meteorològic de les
Eaesies Fies de Mataró (Sta. Ásias)
Observacions del dia 10 de maig 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
! Altura llegidai 762'8—763*5
Temperatura: 17 5—19'
1 Alt. reduïda: 761'—76i'46
Termòmetre sec: 16 3—15*7
» humiii 130—14*3













I Î Reflecte: 12'
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Estil de la mar





li'cbservador! J. M. Crúzate
—PÈRDUA.—Ahir al matí, des del
Casal de Beneficència Municipal de
Sant Josep, süuat al carrer de Sant Llo¬
renç, fins a Darrera Santa Anna, pas¬
sant per la Plaça de la Llibertat i Baixa¬
da d'Estanislau Figueres, es va perdre
un braçalet d'or amb les inicials P. N.
S'agraïrà la devolució a Fermí Qa-
lan, 355.
Ha estat trobat un gos de csça. En
donaran raó a la Quefatura de Vigilàn¬
cia.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amos> que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
apa ells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
3 tarda
La situació política a França
PARIS, 10.—Tots els comentaris po¬
lítics giren a l'entorn dels resultats de
les eleccions del passat diumenge i de
la futura composició de govern.
El senyor Herriot a preguntes que se
li han fel sobre quina era i'actitud del
partit radical socialista, s'ha limitat a
contestar que tota declaració seria ocio¬
sa tenint que reunlr-se ia Comissió
executiva del partit abans del 18 de
maig. Allí serà examinada la nova si¬
tuació política i estudiar ia convenièn¬
cia d'unir-se amb els grups que puguin
col·laborar amb ells en el govern mit¬
jançant les condicions fixades per en¬
davant per a aquesta col·laboració.
El partit socialista unitari que ha ob¬
tingut indubtablement un triomf supe¬
rior al que generalment s'esperava, ce¬
lebrarà un Congrés el proper diumen¬
ge i es creu que allí es tractarà de la
participació ministerial en el proper
gabinet.
Encara que els partits republicans j
d'csquerra han insistit que el bíoc elec- |
toral no estava acondicionat a prosse- |
guir per a una acció governamental, |
són molts els qui creuen que aquesta I
vegada eis socialistes no negaran llur j
col·labo ació activa en el govern po- 5
sant per a això unes condicions que si- í
guin susceptibles d'acceptació pels re- i
publicans d'esquerra. |
En l'eventualitat que els socialistes |
es mostressin massa exigents en les -
I seves condicions per a participar en el ^
poder, probablement s'aniria a una fòr-
mula de concentració netament repu¬
blicana molt fortament pronunciada a i
l'esquerra. I
De fet encara que Tardieu ja ha anun- :
ciat la dimissió irrevocable de tot el mi¬
nisteri, pot considerar-se que la crisi
no quedarà resolta fins la primera quin- |
zena de juny, puix fins aquella data no
hsurà quedat constituïda la Cambra.
Per consegüent d'aquí a aleshores
prosseguiran les negociacions entre els
diferents partits. f
Un candidat a la presidència
dels EE. UU. !
NOVA YORK. 10.—Segons el «N-.w
Yoík Times» segurament que el senyor
Owen Young serà proposat com a can¬
didat demòcrata a la Presidència de la
República, si com s'assegura el candi¬
dat Roosevelt no' assoleix obtenir ia
majoria dels dos terços que seran ne¬
cessaris en la ptòxima Convenció de
Xícago.
Es fa observar que Owen Young és
considerat en moltes esferes com l'ho¬
me més capsç per a portar una solució
a l'actual depressió que sofreix els Es¬
tats Units.
Canvi diplomàtic al Japó
TOKIO, 10.—El gabinet ha decidit
que Hachiro Ariía, ministre japonès a
Viena, substitueixi a Matsu Zonagai,
com vice-ministre de Negocis Estran¬
gers.
Orçu situació del dirigible Akron"
FORT WORT (Texas, EE. UU ). 10. -
El gran dirigib'e militar «Akron», un
dels majors de! món, es va veure en-
^ voltat en un violent temporal mentre es
dirigia cap el iiíoral del Pacífic, pel que
intentà aterrar a San Angelo, on cente¬
nars d'homes s'esforçaren en amarrar
el dirigible al cable. Però malgrat els
esforços de tots, el bofarut s'emportà
de nou el dirigible «Akron» el qual sor¬
tí empès cap a la deriva amb direc¬
ció a Sant Cristòfor.
Existeix gran inquietud sobre la seva
sort.
Les violències d'un ''tornado" des¬
encadenat a Bengala
CALCUTTA, 10. - Un violent «tor¬
nado» s'ha desencadenat en alguns dis¬
trictes de Bengala. L'edifici de la presó
de Mymen Sbíng fou parcialment des¬
truït resultant alguns guardians morts.
Aprofitant la confusió que s'originà
a l'establiment, varis reclosos assoliren
fer-se escàpols sortint soldats en la seva
persecució.
Se sap que l'huracà ha causat grans
destroces a nombrosos pobles, tement-
I se que el número de víctimes sia moit
1 imnnríant.important.
Nous impostos d'entrada
sobre la seda a Anglaterra
LONDRES, 10. —El canciller del
«Echiquier» ha presentat avui a la Cam¬
bra dels Comuns un projecte de llei,
imposant altres sis nous impostos d'en¬
trada sobre la seda, que entraran en
vigor des del dia 11 del actual.
Fils i teixit i altres articles de seda
natural o artificial: altre 10 per cent ad
valorem, a més dels drets que actual¬
ment devinguin.
Vestits de seda pura o artificial, un
dret addicional.
Els drets seran reemborsats en
aquells casos que les mercaderies de
seda siguin reexportades.
Calvo Sotelo que encara no s'ha pre¬
sentat a respondre dels seus immensos
abusos de podér quan l'hisenda espa¬
nyola fou saquejada, publica una carta
en els diaris monàrquics datada des de
Paris en la qual combat l'Estaluí de Ca¬
talunya, per separatista i declara l'in-
tangibiliiat de la Pàtria.
Continuen les manifestacions
davant del Casal Català
Un grup d'estudiants se situà ahir al
vespre davant el «Casa' Català» amb
crits de mori l'Estatut i visca Espanya.
La sola presència d'uns guàrdies fou
suficient perquè es posessin a córrer.
Els estudiants de Valladolid
emparats pels monàrquics
VALLADOLID. — Per a prevenir ia
agitació que intenten produir alguns
monàrquics contra l'Estatut valent-se
dels elements estudiantils arribaren va¬
ris guàrdies d'assalt. S'intentà fer una
una manifestació al crit de «Viva Espa¬
ña» però immediatament els guàrdies
carregaren segona sembla amb certa
violència, ocasionant corredisses. Va¬
ries persones resultaren contusionades.
El governador ha dit que està disposat
a reprimir tota alteració d'ordre públic.
Els estudiants de Saragossa també
volen manifestar-se contra l'Estatnt
SARAGOSSA.—Una comissió d'es-
La discussió de l'Estatut
de Catalunya
Els catalans de Madrid han agafat
por, però tot sigui per la concòrdia
Degut a les constants manifestacions
d'hostilitat de que ha estat objecte el
«Casal Català» de Madrid, la Junta de
Govern ha près la determinació de
treure del balcó del Casal l'escut de
Catalunya. L'acord.ha estat coropiimen-
tat, fent se molts comentaris.
Altres noticies
El directoríde Seguretat
El dire cíor. general de Seguretat ha
visitat el quarter de Sant Francesc pas¬
sant revista als guàrdies d'assait.
Darrera hora
Lebrun ha estat elegit president de
la República de França
VERSALLES.—A les dues de la tar¬
da ha començat l'Assemblea Nacional
per a elegir el president de la Repúbli¬
ca. M. Lebrun, president del Senat, ha
presidit l'Assemblea, dirigint paraules
a la memòria de M. Dcumer, vilment
assassinat.
A les 2*20 ha començat la votació, la
qual ha acabat a les 4 40, sortint elegit
President de la República, M. Albert
Lebrun per 639 vols. El nombre de vo¬
tants ha estat el de 826.
Secclé financiera
Cotítzaeionr de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de.udiantsde Dre. h. visi.at el govern.- |—pvtm:«dor per a manifestar-se contra I'Estatut |




Procedent de Madrid ha arribat un
inspector de l'Institut Geogràfic i Esta- '
dístic, a l'objecte de realiizsr una ins¬
pecció a la Pobla de Claramunt referent
al cens electoral. j
Els venedors de llegums cuits |
Una comissió de venedors de lle¬
gums cuits, ha visitat al Governador
per a queixar-se de la disposició del
ministre que els obliga a tancar la ten¬
da al diumenge, afegint que el despatx
de. set a nou del vespre afavoria en gran
manera a la classe necessitada.
Arribada de turistes
Avui ha arribat el vaixell alemany
«Ocean» amb turistes, els quals han
visitat el que té de més importànc a la
població.
La «Soli» denunciada
I Ha estat denunciada «Solidaridad
i Obrera» per la publicació d'un article
f que conté conceptes injuriosos per les
autoritats.
La mort de M. Doumer
I El senyor Oriol Anguera de Sojo, ha
i estat al consolat de França per a fer
^ present el seu sentiment per la mort de
, M. Doumer.
■ ■ ■
Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
i 50 de carnets
it a Malaltiss da la Pell i Tradaœeii! de! Or. ïl$â<»îlr. îlInAs
Curació de le» «úlceres (llaguen) de lea carnea» — Toia ela dlmcci'ea 1 diumen
tea, de 11 • 1 : - ; CARRER DB SANTA TBRBSA. fift • - • MATARÓ
Nomenaments de jutges especials
A la Sala de Govern del Tribunal Su¬
prem s'han signat els nomenaments de
Jutges especials que han d'entendre en
la revisió de contractes d'arrendament
de finques lústegues.
Pels districtes judicials d'Arenys de
Mar, Granollers, Ma aró i Vich, ha es¬
tat nomenat el senyor Felip Aragonès
Andrade, ju:ge de Granollers, 1 per Vi¬
lafranca del Penedès, Calonge, La Gra¬
nada, Puig d'Albera, Saní* Fe del Pe¬
nedès, Pia del Penedès, Avinyonet i
Sant Cugat de les Garrigues, el ju'ge de
Mataró, D. Miquel Ciges Pérez.
Madrid
3t30 tarda
La d scussió de EEstatut
Una veu d'ultra-tomba
L'ex ministre de la Di<:tedura senyor
I la gran Espanya. F&n córrer plecs de





no hi haurà sessió de Corts
j
Es possible que avui s'aixequi la ses- i
Sió de Corts com a sentiment per la |
mort del President de la República se- j
! nyor Doumer. ]
I Si això es confirma no començarà
doncs fins demà la discussió de la Re- J
forma agrària amb els vots particulars
, presentats al dictamen. |
[ L'agitació social a Toledo i
I TOLEDO.—Apart la detenció de tot
! el Comüé de vaga no s'han produït in¬
cidents. La guàrdia civil ha continuat
patrullant pels carrers,
i Uns comissió de sindicalistes ha de¬
manat al governador que els deixi en¬
trevistar se amb l'alcalde perafraclar
[ de que siguin alliberats els detinguts,
'
però el governador els ha dit que
abans que tot, han de pofar-se dintre
de la Llei.
i Ahir es registraren únicament un in¬
tent d'avalot promogut per les dones i
I dues agressions sense grans conse-
! qüències contra dos camperols.
La mort d'un futbolista
1 ALACANT.—Noticies de FcZ diuen
. que en un partit de futbol ha mort l'a-
Î lacanti Guillem Rameta que jugava de
\ porter en un equip que fa una tournée
pel Marrec.
5J5 tarda
El Consell de ministres
A les onze del matí, a la Presidència
s'ha celebra Consell de Ministres.
Tant a l'entrada com a la sortida,
borsa
DIVISES ESTRANGERES
francs íraa. ...... 49'60
Belgces or, ..... . 176'70
Llinresesi. ...... 46*10
lirei, ........ 6485
francs laissoi ..... ^ 245 95
Dóltri 12 57



































Sembla que de nou s'han presentat
alguns conflictes entre els obrers cam-
pero's afiliats als distints sindicats.
Ens han dit que shir tarda uns dele¬
gats o representants d'un d'ells es pre¬
sentaren en alguna horta i pretengue¬
ren que fossin acomiadats els mossos
que no hi figuren com afiliats.
Per tal d'aclarir ho i veure si es trac¬
ta d'una equivocada interpretació de
les bases aprovades dar^eramen^ aquest
matí ha visitat l'Alcalde una representa¬
ció patronal.
Els tintorers
També han coiferenclat amb el se¬
nyor Abril aquest ma'í representacions
patronals i obreres per a tractar del
cap dels ministres ha fet manifestacions j conflicte dels tintorers.
d'interès.
La nota oficiosa facilitada no conté
res d'interès per a Catalunya.
La vida escolar \
Avui a l'Universitat Central s'han re- ^
prés les classes amb toia normalitat. ï
Com es recordarà, les classes foren sus- |
peses després dels aldarulls promoguts r
com a protesta a l'Estatut de Catalunya |
i a la disposició del ministre d'Instruc- |
ció Pública referent als exàmens dels !
alumnes d'ensenyança lliure. 1
Estan portant-se act'ves gestions per
l'Alcaldia per a solucionar el conflicte,
a n'aquest efecte, i no havent arribat
a un acord en la reunió d'aquest
matí, a les 7 tornaran a entrevistar se la
representació de la C. N. T. amb l'Al¬
calde.
Es de desitjar una prompta solució
en aquest conflicte que afecta fonda»
•ment a una de les branques de l'indvU-




presentarà un article exclusivament per
home. - Llegiu demà la 4.» plana.
4 DIARI DE MATARÓ
Indústria establerta en aquesta ciutat des de més de tren¬
ta anys, busca soci capitalista aportant de quinze a vint
mil pessetes per a engrandir-la. - Capital assegurat. - Bon
rendiment. Escriure a «Diari de Mataró» núm. 2..Ô44
y ü:sf
Tubo 2*50^ 4pbs.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per





Casa per a llogar
al carrer de Fermí Qalan, 289, pròpia
per a botiga.
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TELEFUNKEN 340 W. L
il mil taodtrno r»c«plor con «llavos
trbb etrcwho •♦l·cclon·dp ds 5 am irtMwtiss<Éàm
PtítométicM. 200-2000 mu r*8ut«do* con 5 tomos, amtmns 4m
rod. contactât àa platino, interrupíof »*rir>o • «vtcrnáhco
mmrnos da sabnaliisiùA. .aitevo» dyftom«ga«lo <!• gr»* potms^ f
ponmfléed «*> *c)« «baiiiki»*!*
^mo mmrrtmmés iÉ>iiii ^ c- ítflO
cslp ipaajiíoi r«pr«»*at> «n gig&itt«»co «sluftrto laeaim ém liltfuhktw, ap»
cafi mp iraitoa rdcurso» fca«nclpro» # bcduttriatua w® ai comptas pmas
«)a una demostración gratuita a nuestros agentes autorizaoc»
RAlO iO
$íiliPyNKiN
Agent oficîalî JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Sensfe rival per a guarir les malalties del veilirell, fet^e i
budells, llâ^ues i restrenyimentn
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'20 PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
Â Vilafranca del Penedès
es ven Expendeduría oficial d'Explos-
sius, Armeria i Cerraileria, en molí bo¬
nes condicions. Casa fundada l'any
1900.
Raó: Ferrers, 28 i Galceran, 2.—Vi¬
lafranca del Penedès.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
it— - ■! iiiiiiii-irrflrniiiiiin""iinribmiiif'unntiihiiiiini>ii «m
ES
De la Societal IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes
flus de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nlt i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
Guia del Comerç, indúslrla l proíessiom de la tíidaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliacions lolopràllqnes
CASA PRAT Churraca, 60
Vendes a plaços - Bxposleló permanent - Marcs
Anlisals
ANTONI GUALBA Sto. Teresa, 30-Tel. 60
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
MARTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bannlncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqnesta elntat, Molas, 18-Tel. 264
Ciliercrics
BMILl SUSlA Clifirraes. 39.-T«lèfaa 303
Calcfaccioaa a vapor i algaa caleala. Scrpentlis,
Carrsalict
lOAQUlM CA3TBÍ-LS - TAXIS-MATABÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol,. 7 - Tel. 209
Immillorabla aarvel d'aatoa 1 tartaaea de llofacr.
Carl^Qi
compañía QBHBRAL Dl CARBONB8
Par sseàrrtaa: I Albsrah. Bi. Antoni. fO -Tsl. 822
Csi'ieeii
BSCOLBB PlBS AFirtat B.° 6 - T«l, 28C
Penstonisles, Recomanats, Vigilats, Externs
Cor diiicrics
vídua D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Eapecialitat en cordilla per indústries. Teixiía de late
Còpies
MaQUINA D'ESCRÍURB Sí. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de docomenta
Benllsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillons, dimecrea i divendres de 4 a dos qaarta de 8
Dredacrlcs
BBNBT PITB Sisra, 36 - Tflèfaa 30
Comerç de Drogacs. - Prodictea fotofràfios*
Fondes
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Menfara al cobert i abonats
Fioeràrl€$
PUNBRARIA PB LBS SANTBS
Palol, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfsa 111
M. Qnto Verdaguer, 18 — e^acaraal: St. Betel, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St.Agastf, 11 Telèfon 55
Fosicricf
JOAN ALUM Saat jescp, 16
Estadi de proiectes i pressopoatos.
B3TBVB MACH Lepaste. 23
Proiectes 1 pressupostos. :
Claraiècs
dBNBT JOPHB SITIA R. Alfena XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. —* Tel. 854
HcrDenslcrles
«LA ARGENTINA» Saní Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlei
«MPRBMTA MINBRVA Barcaleaa. 13-T. 25f
Trebslts del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl. 290
Treballs comercials I de laxc, de tota claaat
MaqilDárla
PONT 1 COMP.« Reial. 363
Tel. 88 Foidicld de ferro I articles dc Poislatcrla
Narlirlstei
lOSB? ALSINA Hcl·l, 426
Umu laetttirln. Mirlirt» arllMIsa 2a Iaia iiaaaa.
Hcrcerict
lOSBP MAÑACH Bast Crlatòfar, 21
Qdasras ds paat, Ptrfamtriai lagasts. Caüsscisiis
Heures t'ebres
BAMON CARDONBR Seat Bcatt, 41
Prea fet 1 admiílstraoió.
iOAN QUAL Saat Blice. II
ConstfQGcloas I reparacions
Hobies
BRNBST CLARIANA Bisbe Maa, 17.-T. 281
Constracció I restauració de tota meua de mobles.
lOSBP JUBANY RicrB,53, Bere«l»Ma.9
No compreu sense visitar els meus magatzent»
OCBlIllCI
DR. R. PBRPIÑA Saat Agaatl. 53
Visita el dimecres al natf I dlaaabtes a la tarda
Palla I allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Saat Llartaç. 18 Tclèfaa 21 •
Perrnaaerles
ARTUR CAPBLL Riera, 43. pral
Bepeclallttt ea l'oadaleeló pcrnaneat del eabelL
CASA PATUBL
Beacrat eervel eo tot.
Isera, 1 i Saat Baftl. 2
— <Oa parli fraaçalae»
Recaders
IOAN BOSCH TORRAS Qoia, 3 - Tel. IfiS
Corresponaal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18867
^ftflrcs
■MILI DANIS Saal Pnaalaae i'k 14- kaf
Tali alatama MllIIar *
Llegiu el "Diari de Mataró"
